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Penelitian ini bertujuan untuk menemukan sejumlah data tentang metode dan teknik komunikasi yang gunakan komunitas tariqat Naqsyabandiyah Bandar Tinggi dalam membina masyarakat muslim. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pertimbangan yaitu; Pertama metode ini lebih peka dan lebih mudah disesuaikan  dengan banyak penajaman pengaruh terhadap pola-pola yang dihadapi. Kedua metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan pernyataan jamak. 
Penelitian ini menghimpun data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari informan kunci, yaitu Syeikh Salman Da’im, Ruslan Su’eb, Sabirin Siregar, Aidil Fitri, dan Lily Soraya. Data yang diperoleh ditabulasikan, dikategorikan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Hasil penelitian ini menemukan adanya metode dan teknik yang digunakan dalam menyampaikan pesan ajaran tariqat Naqsyabandiyah, yaitu ; (a) metode komuniasi persuasif yang bersifat mengajak, mempengaruhi dan meyakinkan komunikan, (b) metode komunikasi informatif yang disampaikan dengan metode ceramah, (c) metode komunikasi koersif dalam bentuk instruksi. 
Pesan disampaikan dalam bentuk verbal dan nonverbal, yaitu ; (a) komunikasi verbal dalam bentuk ceramah, diskusi, dan penerbitan buku pedoman jama’ah dan majalah, (b) komunikasi nonverbal terjadi dalam bersalaman dan praktik memakai busana muslim.
Proses komunikasi verbal berlangsung dengan menggunakan teknik : (a) pemilihan diksi bahasa yang sesuai dengan tingkat kemampuan komunikan, (b) menggunakan bahasa yang baik, (c) menggunakan sindiran, (d) memberikan pujian. 
Media komunikasi yang digunakan adalah ; (a) jaringan komunikasi personal perseorangan, (b) jaringan komunikasi personal kelompok.
Metode dan teknik yang digunakan dapat dikatakan efektif dengan indikotor; (a) banyaknya jumlah jama’ah, (b) banyaknya cabang rumah suluk yang telah dibuka di beberapa Propinsi, (c) adanya jama’ah dari manca Negara.
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ABSTRACT

Title  :  THE METHOD AND TECHNIQUE OF COMMUNICATION TARIQAT NAQSYABANDIYAH IN BUILDING MOSLEM SOCIETY AT DISTRICT BANDAR MASILAM SIMALUNGUN REGENCY

Name   : Abdul Hamid /10 KOMI 2047

This research it aims to find a number of data about the method and technique communication which used in Tariqat Naqsyabandiyah community at Bandar Tinggi in building the Moslem society. In this research the author uses the descriptive method because; firstly, this method is closer and more compactable by many strong effects of the pattern encountered, secondly, this method is easer if it is faced to the plural declaration.
This research collect the data with observation way, interview, and tabulated documentation which got from key informan, they are Syeikh Salman Da’im, Ruslan Su’eb, Sabirin Siregar, Aidil Fitri, and Lily Soraya. The data were categorized and then analyzed by the qualitative way and descriptive approach.
The result of this research found that there is method and technique that used in conveying the message of the Tariqat Naqsyabandiyah tenet, they are;    (a) persuasive communication method, it is to persuade, to effect, and to make sure the communicant, (b) informative communication method, which conveyed in speech way, (c) coarsive communication method in instruction forms.
The message were conveyed in verbally and nonverbal, they are; (a) verbal communication in persuading form, discussing, and establishing communities’ guidance book and magazine, (b) nonverbal communication occur in shaking hand and practicing to get moslem fashion.
The process of verbal communication using techniques; (a) diction choose of language suit for the communication competences, (b) using good language, (c) using allusion, (d) giving praise.
Communication media used; (a) individual personal communication network, (b) network of personal communication in group.
The used method and technique can be said effective with the indicators, (a) the total of the community, (b) the total of opening suluk places in several provinces, (c) the existence of foreigner communities
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الملخص
العذوان: اساليب التحايل والتقنيات في مجال الاتصالات طريقة نقشبنديه في بنءمجتمع المسلم في كجماتن بندر ماسيلم  
كبوفتين سيملوعون  
الاسم : عبدل حاميد /١٠قامي٢٠٤٧
هذه الدراسة تهدف إلى العثور على بعض البيانات حول أساليب وتقنيات
الاتصال التي يستخدمها المجتمع طريقة نقشبنديه من بندر في بناء
في هذادراسة استخدام الكتاب منهج البحث الوصفي .مجتمع مسلم
مع النظر،وهما: الطريقة الاولى هي اكث حساسية وأكثر سهولة 
تكييفها للعديد منتأشير شحذ علي أنماط واجهتها.اطريقةاثانيه أسهل
.بكثير عذدالتعامل معالعديد من الدول
جمعت هذه الدراسة بينات من المقابلات، والملاحظة والوثاأق التي
تم الحصول عليها من المخبرين الرءيسيين، وهمااشيخ سلمنان دإم،
رسلان شوعايب، صابرين سيريغار، عيدالفطر، وليلي صري. وقد
جري تبويب البيانات التي تم الحصول عليها، وتصنيفها وتحاياها في
في نهج وصفي نوعي
العثور عل نتانج هذه الدراسة الأساليب والتقنيات المستخدمة في تعاليم
رسالة النظام اطريقة النقشبندية، وهما: (ا) من أساليب الاتصال المقنعة
التي تجري، والتأثير وإقناع المتناول، (ب) وسانل الاتصال مع أسلوب
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تعليمتقديم المحاضرات المفيدة، (ج) أسلوب القسريةالاتصالات في
شكل تعليمات
ونقل الرسالة في شكل وهما اللفظي وغير اللفظي: (ا) الاتصال اللفظي
في شكل محاضرات، ومناقشات، ونشر الكتب والمجلت والمبادى
التو جيهية الجماعة (ب) الاتصال غير اللفظي يحدث في ممارسة
.المصا فحة وارتداء الملبس مسلم
اللفظي عمليةالاتصال تجري باستخدام تقنية: (ا) اختيار اللغة
المناسبة الالقاء مع المتناول القدرة، (ب) استخدام لغة جيدة،
. ج) باستخدامسخرية، (د) إعطاءمجاملة)
وكانت وسانل الاتصال المستخدمة: (ا) الفرديةشبكة الاتصالات
.الشخصية،(ب) وشبكةالاتصالات الشخصية
يمكن أن الأساليب والتقنيات المستخدمة أن تكون فعالة مع المؤشر،
ا) وجود عدد كبير من الصلوات، (ب) تم فتح عدد من المنازل)
.في فرع سولك عدةالمحافظة، (ج) جماعة من البادان الأجنبية
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